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องค์กรจนประสบความสำาเร็จ  สามารถจัดการขยะให้มีปริมาณลดลง  น้ำาเสียกลายเป็นน้ำาดี  มีผลผลิตทางการเกษตรที่ดีขึ้น
และประหยัดค่าใช้จ่าย ซึ่งในแต่ละกระบวนการใช้วิธีที่หลากหลายและใช้สื่อต่าง ๆ เช่น สื่อบุคคล สื่อมวลชน และสื่อสังคม






 This research, employing a qualitative methodology, aims to study knowledge management 
for communities of LERD Project. Under the said methodology, the data was collected through 
document analysis and in-depth interview with 26 informants. According to a major objective 







became better. Also, agricultural products improved, and some cost is saved. Each procedure 
used various techniques and different media, such as person, mass media and on-line platforms, 
to disseminate knowledge to the public. Factors that support the knowledge management include 
1) leaders, 2) teamwork, 3) learning, 4) enthusiasm, 5) open mind, 6) trust and 7) support from 
outside organizations. In terms of factors that support knowledge application, there are 1) leaders,  
2)  enthusiasm  and  3)  awards.  Some  problems  found  in  knowledge  management  concern  
1) information technology, 2) lack of continuous work, 3) late dissemination of knowledge and 
4) problems on applying knowledge by local communities.
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    1.1  การวิเคราะห์ความต้องการความรู้เร่ืองการกำาจัดขยะและบำาบัดน้ำาเสียของโครงการพระราชดำาริฯ  แหลมผัก
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 “บคุลากรของโครงการฯ มีการผสมผสานความรู้เขา้ดว้ยกนั เร่ืองหน่ึงเร่ืองประกอบดว้ยนักวชิาการทีมี่ความเชีย่วชาญ












































 “อยา่งเวลาเราคดิกจิกรรมฝึกอบรมจะระดมสมองกัน เพราะตอ้งมีการปรับกจิกรรมใหเ้ขา้กบักลุม่เปา้หมาย นักวชิาการ
แต่ละคนก็จะเอาความรู้และประสบการณ์ที่เคยทำากิจกรรมมาหรือได้ค้นหา มาช่วยกันออกแบบของกิจกรรม”
 “มีการเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎี การฝึกปฏิบัติจริง จากการศึกษาดูงานสถานที่จริงเกี่ยวกับการกำาจัดขยะและน้ำาเสียที่ 
ต่างจังหวัดส่วนที่ต่างประเทศก็มีศึกษาดูงานที่ไปมาก็ประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์”
    4.3  กระบวนการรวบรวมจัดเก็บความรู้ของโครงการพระราชดำาริฯ  แหลมผักเบี้ย  มีการจัดเก็บความรู้เก่ียวกับ
การกำาจัดขยะและบำาบัดน้ำาเสียชุมชน ประกอบด้วย แฟ้มเอกสาร พื้นที่ออนไลน์ Dropbox รายงานการดำาเนินงานประจำาปี  
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ภาพประกอบ 1  การเก็บรวบรวมความรู้ในรูปแบบแฟ้มเอกสาร








ต่าง  ๆ  การตีพิมพ์ผลงานการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  ซึ่งสื่อที่ดีที่สุดของการถ่ายทอดความรู้เร่ืองการกำาจัด
ขยะและบำาบัดน้ำาเสียของโครงการพระราชดำาริฯแหลมผักเบี้ยสู่ชุมชน  คือ  สื่อบุคคล  เน่ืองจากนักวิชาการสิ่งแวดล้อมของ 












ความรู้และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เผยแพร่มากขึ้น  อาทิเช่น  การเชิญผู้บริหาร  ผู้นำาชุมชน  ชาวบ้านในชุมชนและผู้ที่สนใจ 
เพื่อให้เกิดความรู้ใหม่  (New knowledge) ด้วยการฝึกอบรม ซึ่งการฝึกอบรมจะประกอบไปด้วยการบรรยายให้ความรู้







      4.5.1  การประยุกต์ใช้ความรู้ของนักวิชาการสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ  เป็นการนำาองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจำาวันในเรื่องของการคัดแยกขยะ 








 “พลับพลานารายณ์ที่สำาเร็จ คือเขาเอาความรู้ไปทำาจริงและได้รับการสนับสนุนของประธานอบต. เป็นแรงขับเคลื่อนใน
การนำาเอาองค์ความรู้ไปใช้”
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ภาพประกอบ 3  ลักษณะการทำาปุ๋ยหมักของชาวบ้านในชุมชน
  จากการนำาความรู้มาประยุกต์ใช้ประโยชน์ที่ได้  เมื่อน้ำาเสียที่ผ่านการบำาบัดกลายเป็นน้ำาดี  ไม่มีกลิ่นเหม็นของน้ำาเสีย
ส่งกลิ่นรบกวนแล้วน้ำาสามารถนำามาใช้ปลูกพืชได้ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย  ส่วนบ่อบำาบัดน้ำาเสียสามารถเลี้ยงปลาได้โดยไม่ต้อง


















































































































  4.  กระบวนการและเคร่ืองมือที่ใช้ในการจัดการความรู้ของโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย 
อันเนื่องมาจากพระราชดำาริที่มีความโดดเด่น มีการใช้เครื่องมือที่หลากหลาย คือ 
    4.1  กระบวนการสร้าง/แสวงหาความรู้  เป็นกระบวนการที่สำาคัญในการจัดการความรู้ซึ่งการแสวงหาความรู้ของ
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมของโครงการพระราชดำาริฯ แหลมผักเบี้ยมีสร้างความรู้ ที่เป็น Explicit knowledge และ Tacit 
knowledge ซึ่งสอดคล้องกับ SECI Model ของโนนากะและทาเคอุชิิ (Nonaka &Takeuchi, 1995) ซึ่งเป็นโมเดล
การสร้างความรู้เป็นเกลียวคลื่นหมุนวนเป็นกระบวนการที่ไม่สิ้นสุด  มีความต่อเน่ือง  เช่นเดียวกับลักษณะของนักวิชาการ 
สิ่งแวดล้อมที่มีการแสวงหาความรู้อย่างต่อเน่ือง  และยังสอดคล้องกับประเภทของโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดำาริ  
(Office of the Royal Development Projects Board, 2017) แบ่งออกเป็น 8 ประเภท ได้แก่ 1) โครงการพัฒนา














  จากการสร้าง/แสวงหาความรู้ของนักวิชาการของโครงการพระราชดำาริฯแหลมผักเบี้ย  แสดงให้เห็นว่า  นักวิชาการ 
สิ่งแวดล้อมต้องแสวงหาความรู้จากแหล่งสารสนเทศที่มีความถูกต้องและน่าเชื่อถือ  ซึ่งมีความสอดคล้องกับหลักการทรงงาน 
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช  ในการศึกษาข้อมูลความรู้อย่างเป็นระบบ  ทั้งจากข้อมูลเบื้องต้นจาก
เอกสาร  แผนที่  สอบถามจากเจ้าหน้าที่นักวิชาการและราษฎรในพื้นที่ให้ได้รายละเอียดที่ถูกต้อง  เพื่อที่จะพระราชทาน 
ความช่วยเหลือได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว ตรงตามความต้องการของประชาชน
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